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被称为精旅的
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官的能力，比大部队对正规军作战还要高度的要求
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“再者，阿部之死…在于他执行“剿匪”的新的要领，采用所谓“新的战术”。这在敌人是研
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11  “晋察冀战报” 《八路军军政杂志》1939年第6期。（晋察冀人民抗日斗争史编辑部编《晋察冀战报》1982年9月，
32页）。
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中国国内的阿部规秀死亡报导（姜克實）
小队守备的大龙华据点也遭到900余名八路军的逆袭，激战至入夜20时后弹尽援绝，据点陷落之
前，河口小队长下令烧毁重要文件突围。此时，木曾中队长的金属制行李箱一只去向不明。最终
落入八路军之手。
　大龙华战斗之后，日军内部对此役中的“现金纷失”的报告十分重视，8月11日北支那方面军
司令杉山元将此件上报陆军大臣板垣征四郎，报告了清查遗失现金150圆79钱的过程和处理经过。
并没有触及到文件纷失之件。杨成武部缴获的「关于肃清剿匪与警备的指针」等，肯定属于内部机
密，但由于不像作战命令，计划，军队配置等作战情报那样重要，文件的纷失并没有被提到处分，
通报的的地位（不排除被故意隐蔽的可能）。最后的责任追究，仅出现在财会系统。追究对象是现
金出纳的管理者，“复分任官”畑中芳治军曹，结论为不能确认失职行为，对会计检查院申请了免
责，并没有加以处分12。
　左权的文章发表后不久，1939年12月底，杨成武也接到中共中央晋察冀分局（北方分局）书
记彭真指示，在晋察冀边区政府主办的《新长城》杂志，发表了《名将之花凋谢在太行山上—瞧
一瞧八路军是不是“游而不击”》一文13。此文的题目真否，笔者尚未能核实，若是真，至1939年
底前，“精旅”，“名将之花凋落太行”，“山地战俊才”，“战术专家”等有关阿部规秀的荣誉，作战
素质的所有评价，可以说都在八路军的文献中具备无遗。没有解决的问题是八路军内部有关阿部
12		「前渡金焼失事故の件報告」陸軍省-陸支普大日記-S15-12-233、防衛省防衛研究所「JACAR(アジア歴史資料セ
ンター)Ref.C07091524700.
13	《杨成武回忆录》解放军出版社，1987年，544页。
图5大龙华战斗之后的纷失处理「前渡金焼失事故の件報告」陸軍省-陸支普大日記-S15-12-233
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规秀死亡原因（杨成武“炮击论”与贺龙“枪击论”）的争执 14。此论争，不就也在贺龙师长的谦逊，
让步下得到解决。1940年1月21日八路军总部正式发出《嘉奖黄土岭战斗中炮兵部队的通令》15，
称“据东京《朝日新闻》报昭和十四年十一月二十一日载，敌酋阿部中将于十一月七日下午六时在
上庄子附近被我迫击炮击中要害。负伤四处而亡等情”。争论以日军的报导为准拍板定论，在战
斗结束后两个多月才最终确定阿部规秀的死因，为今日的“神炮手李二喜”故事登场奠定了前基。
7　对内的统计，总结《雁宿崖，黄土岭战斗详报》
　最后再看一个杨成武做成的内部文件《雁宿崖，黄土岭战斗详报》。此文的做成日期，标注为
1939年12月14日，但从文中内容判断，主要记载的时间范围是从10月中旬开始至11月21日前
后“19天的战斗”（90页）。即内容，基本数据等，都形成于判明阿部规秀中将死亡之前。12月14
日应是最后完稿的时间。
　由于做成于八路军得知阿部规秀死亡消息之前，目的是总结作战的经验教训，不属于对外宣
传材料，所以没有出现对日军指挥官，或对日军部队素质的评价。其中对雁宿崖，黄土岭两战斗
的战果，损失的统计和对此两次战斗的评价，也比之前，之后的对外“宣传”都要真实得多。
　最明显的一点是对“雁宿崖大捷”的认知。在此，雁宿崖称“歼灭战”而黄土岭称“伏击战”。从
小标题中也可看出对雁宿崖与黄土岭的评价不同。对前者称“雁宿崖歼灭战的意义”，“雁宿崖战
斗胜利的原因”，而对后者则为“黄土岭战斗未能全歼日军的原因”（86页）。在此，雁宿崖是一个
作战歼敌成功的经验，而黄土岭却是未能达到歼敌目的的教训。一二〇师政委关向应报告中也评
价，8日战斗“各团配合不好，不能解决战斗，黄昏后各团遂退出战斗”（224页）。从战果记录面
看，黄土岭的战果也不像雁宿崖记录的那样具体，明确。雁宿崖战果报告中使用的文章表现是“歼
灭”，而黄土岭战斗使用的表现却是“毙伤”。此“毙伤”敌900余名的根据也明确记载是出自“日军
的民夫”口供。称“此战，日军共1500余名，死伤已达900余名，并有一个高级指挥官”，云云。（81
页）。
　其次从战果的记录面看，对比下可认为最接近真实。即使内容不实，也都记载了情报，消
息来源。比如，雁宿崖“歼灭”日军500余名的根据，是“俘虏供称”的独立步兵第一大队出动人员
520余名（78页）。可以说，雁宿崖独立步兵第一大队此战斗出动人员520余名的数字，比较接近
于事实。据笔者考证结果，独立步兵第一大队此次扫讨战出动的准确数字为390名。若加上征用
的运输民夫（约百名以上），少数伪军（侦查，带路），总数应是此数。若自称将此敌“全歼”（实际
日军死伤130名）的话，歼敌500也不算没有根据。黄土岭战斗毙伤敌900名的错误出现在哪里？
从据日军“民夫”口供作记录的方法中，也可大致判断出。
　缴获品数量中记录的“钢炮14门，野炮1门，步枪79支，无线电2部，手枪11支，轻机枪5
挺，重机枪2挺，掷弹筒3具，刺刀67把，重炮1门”的数据，除钢炮数外（很可能是4门的笔误），
14	贺龙120师主张的“枪击论”，参见杨嘉瑞《“名将之花”是怎样凋谢的》63,64页（《党史文汇》1988年第2期）。
15		1940年1月21日《聂荣臻军事文选》解放军出版社，1992年，103页。
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中国国内的阿部规秀死亡报导（姜克實）
都可以说都是比较切实的数字。几乎全部是来自雁宿崖战斗的战利品。和日军记录的雁宿崖战
斗中“纷失或销毁山炮两门、步兵炮两门， 重机枪三挺、轻机枪六挺等”数字非常之接近。特别
是两次战斗中缴获的步枪合计仅为79支的数字，可以说是一个诚实的记录，比起对外宣传的缴
获350-500支枪，分量截然不同。以上的战利品数量，应是一个有必要接受上级查收，点检的数
字。有关俘虏数，也称是日军士兵9名，伪军4名并不是“俘虏日军13名”，当然也都是雁宿崖的
战果。关于日军俘虏，八路军方面有关记载中，比较可信的有两种，一是杨成武战斗详报记录的
9名。二是事后经过多数史料调查核实的《聂荣臻传》中记录的6名，根据是“军区司令部的《阵中
日记》。称雁宿崖战斗“将敌全部歼灭并毙敌炮兵大佐1名、步兵大队长辻村大佐1名，俘日军6名”。
日军自己的记录中基本可确定是5名，与聂荣臻传中军区司令部《阵中日记》的6名记录最为接近。
从《阵中日记》的史料形式看，也应比事后做成的杨成武“战斗详报”价值更高一筹。
　关于自己的损失数字，也不见对外宣传那样夸张。称负伤372名，阵亡136名，失联37名。
损失步枪数88支，轻机枪两挺，手枪2支。可以说，此战斗详报是没必要作假（总结经验教训用），
也比较难作假的内部文件。虽战果部分的歼敌数字仍然存在巨大水分，但对自己损失的统计，应
该说是比较准确的。
8　小结
　以上考证了在中国国内，国民党和共产党对阿部规秀死亡消息的报导过程。从中可得出以下
三个结论。
一，有关阿部规秀中将死亡的报导过程，同时也是一个展开政治宣传攻势的过程。当初称阿部
规秀为“日军将领之佼佼者”，“素以战术学家著称”的是蒋介石国民党的新闻喉舌，有对外宣传中
国军抗日功绩的一面。继而起之的是共产党的宣传攻势。以八路军击毙了阿部规秀中将为例，宣
传八路军的抗战功绩，试图粉碎国民党顽固分子造谣“八路军游而不击”的诬言。
二，从本论的考证结果看，对阿部规秀中将的人物，素质评价——诸如“战术学家，日军将领
中之佼佼者”，“独立混成第二旅团是日军中的精旅”。阿部规秀是“果敢，有独立行动能力的俊才”
和采用新战术的专家”等等，并不是日军内部评价，全部出自于中国国内，可以说都是国民党和
共产党的政治宣传战中的产物。
三，宣传战的结果，不仅刺激了歼敌数字，战果缴获面的浮夸，还导致了雁宿崖，黄土岭两战
斗评价的逆转。或由雁宿崖战斗向黄土岭战斗的战果移动，复制现象。此点可见《杨成武回忆录》
中的如下记述
在黄土岭的“空前的胜利”中，“我们共歼灭九百多名日本侵略者（伪军不在内）缴获二百多
满载军用品的骡马车，五门火炮，几百支长短枪和无数弹药，还生俘了十几个日本兵”。
　其中火炮，枪支，俘虏的数据，即为雁宿崖战果的复制。可以说这个现象主要发生在战后，
特别是1980年代《杨成武回忆录》的畅销，和“名将之花凋谢太行”故事进入媒体，教育领域之后。
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从以上介绍的1940年前后的各种宣传战中可以发现，即使在接到阿部规秀中将战死在黄土岭的
情报后，雁宿崖歼灭战仍占据着大捷的中心位置。但通过战后的大规模，长时间的“名将之花凋
落太行”的宣传描写，虚构中的“黄土岭大捷”逐渐取代了雁宿崖，成为今日涞源南大捷的主角。
